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DE PROV 
gff suscribe a este periódico en la Heilaccioa casa de ios ¿ r e s . Viude e hijo* 4e Mifioa i !J0 rs. el ÍÍIO 
_losauscritoreji. y.un real.linea, para los-que no io sean 
50 el semestre y 30 el trimeslre. U s anuncios se insertaraD a medio real linea p a r í 
»£«™. que los S re , . Alcalde, y Sfcrtíariot rrcihnn lo, números <leí I loM» qm mrresvomla„ al <liSmio. dispondrá,, y e se fije „« ejemplar en el sitio ,le eoslum-
tre. J o í l e vermomcerá hasln el recibo del número si,,uiml,. I.„s Storturi», cuidarán de conservar los Iloklii.a coleccionaos ordenadamente para su encuaderna-
CIÍIÍI, 7«e deberá verificarse cada año. Lmn 16 de Seticnihre de ISüd. — ííIÍNAIMI M.AS. ' ; . 
P A B T E O F l C l A ^ _ 
FEESIDENCIA DEL CONSEJO DE XIN1ST110S. 
S. M . . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a . (Q. , D . G.) y su augusta 
R e a l , f a m i l i a c o u l i n ú a n en esta 
Cor t e sin novedad en su i m p o r -
tante sa lud. 
Del Gobleran de provli&ela* 
fieneíicencia y Saoiilai). 
C i B C ü t A R . = K ú m . 16 . 
En el Oolelin oficial ilo esta pro-
vinein núincr^ 157, oorri>i)|Min(IÍ6n. 
le ol cnlnrce de Nuvicmlire ilel 
aiiñ [iióximo pnsmlo se insnrtó una 
r i rcu lor reclnmamlu fie los Ali 'al . 
lies co.iitliluciuaalei de ta misma, 
nh estmlo ile los sonlo-mtiilos y cie-
gos, ctiyo'iTindelo s» insertó lam-
bien en el inilicailo p e r i ó l i c o . A 
pesai; ilel in tul io tiempo t rascurr í -
flíi" s'n""nntn im gron m'imern ile 
A'yniilhttiii'iHos <|ii" eslón en des-
culiidtto de este importonle y'e.rvi-
ciq y tiiondo uryeiile (|ue se hallen 
en e^le G'-bierno de provincia en 
el 'mas breve plazo posible, pre-
ven^o á.los moroai s, <|im si en el 
t é rmino de odio días á eonlar des-
de el de la ¡nsercio» de este, ¡inon-
r i n en el per ió lico nfirial no se ha-
llan en o t e (jnbierno de mi carpo 
Jos estados reclamados, me veré en 
la necosi.da'd do mandar por su 
cuenta comisionados que los reco-
jan : Leoo 10 de Enero de 1801 — 
Genaro Alas. 
N ú m . 17. 
, ' . . Sección do Fomento. 
Oiirns públicas: 
E n v i r t u d d é l o dispuesto 
p o r Real o r d e n de 27 de D i -
c iembre ú l t i m o , este Gob ie rno 
c i v i l habiendo o ido a l Ingen ie -
r o ge Te de la p rov inc i a , ha s e ñ a -
lado el dia t r e in ta del co r r i en te 
y el 2 y 5 del p i ó x i m o Febre-
r o á las dore de los mismos 
para la a d j u d i c a c i ó n e n p ú l i l i -
ca subasta de los acopios de ma-
teriales para la r e p a r a c i ó n de 
las carreteras de p r i m e r ó r d e n 
de esta p rov inc ia d u r a n t e el 
presente a ñ o . 
Las subastas se c e l o b r a r á n en 
los t é r m i n o s prevenidos por la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de J i a r zo de 
1852 la de l . 0 d e D i c i e m b r e de 
1858 y modificaciones de I 5 de 
J u l i o s iguiente en el despacho 
del Sr. Gobernador , h a l l á n d o s e 
en la Secc ión de F o m e n t o de ma-
nifiesto para conoc imien to del 
p ú b l i c o , los presupuestos deta-
llados y los pliegos de condicio-
nes facultat ivas y e c o n ó m i c a s 
que h a n de reg i r en las con-
tratas. 
Los trozos i que l i a n de refe-
rirse estas contratas, las carre-
teras á que corresponden, y los 
presupuestos de los acopios p a -
ra cada u n o son los que se d e -
signen en la no ta que sigue á 
este a n u n c i o 
N o se a d m i t i r á n i n g u n a p r o -
posic ión que se refiera á mas 
de u n t rozo, pues cada u n o de-
be rá rematarse por separado. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados a r r e g l á n d o s e 
exactamente a l ad junto modelo 
La cant idad que ha de cons ig -
narse p rev iamente como ga-
r a n t í a para l o m a r pa r l e en la 
subasta será del u n o p o r ciento 
del presupuesto del t rozo á que 
se refiere la p r o p o s i c i ó n . Este 
d e p ó s i t o p o d r á hacerse en me-
tá l i co ó e n acciones de c a m i -
nos, debiendo a c o m p a ñ a r s e á 
cada pliego el d o c u m e n t o que 
acredite haber lo realizado del 
m o d o que previene la referida 
I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de que res t i l ien 
dos ó mas proposiciones iguales 
para u n m i s m o t rozo se cele-
b r a r á en el acto ú n i c a m e n t e eu 
t re sus autores u n a segunda 
l ic i t ac ión abierta en los t é r m i -
nos prescritos p o r la citada 
I n s t r u c c i ó n , fijándose la p r imera 
puja p o r lo menos en 5 0 0 rs. 
y quedando las d e m á s á v o l u n -
tad de los l ici tadores con ta l 
que n o bajen de .100 rs . L e ó n 
E n e r o 10 de 1 86 l . = E I Gober -
nador de la p rov inc i a , Gena ro 
Alas. 
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M o d e l o d i : p ro / ios i r 'on. 
D . K . N . vecino de e n -
terado del anunc io pul i l icado 
por el Gob ie rno de la p r o v i n -
cia de con fecha . . . . de 
de 186 y da los ret;iii.silos y 
condiciones que se exigen para 
la a d j u d i c a c i ó n en p ú b l i c a s u -
basta de los acopios necesarios 
para la ( c o n s e r v a c i ó n ó repara-
c i ó n ) de la parte de carretera 
de á comprendida en 
la expresada p rov inc i a y. su t r o -
zo n ú m q u e empieza en 
y concluye en se c o m p r o -
mete á t o m a r á su cargo los 
acopios necesarios para el refe-
r i d o t rozo con estricta suje-
c i ó n á los espresados requisi tas 
y condiciones por la cant idad 
de ( a q n i la p r o p o s i c i ó n que se 
haga, a d m i t i e n d o ó mejorando 
lisa y l l anamente el t ipo fijado; 
pero adv i r t i endo , que s e r á des-
echada toda propuesta en q u e 
n o se esprese detenidamente la 
can t idad , escrita en letra, por la 
q u e se c ó m p r e m e l e e\ p r o p o -
nente á la e j e cuc ión de las 
obras ) 
N ú m . 18. 
Encargo i los A'caldes consli-
tiioinnales y pcilineos, individuos 
de la Guardia oivil y del ramo de 
viíiÜiinria adepten las disposiciones 
opiM-tuiias para üver isnar si se pre-
«entn en sus tps |ieetiv:is tlemarea-
< ¡ o r e s G i i s l ó l i a l Lanrent , que se 
dice ser doseitor del (jercito (Van. 
i ' é s , on myo caso procederán á su 
detención y remisión á esle Goliior-
no de prnvinr i . ' . I.eon 10 de Ene-
ro de 1801 . = G f u n r o Alas. 
CONSEJO DR KSTAÜO. 
¡ IXAI . I lECBETO 
D!i~i¡t Isatiol I I , por la gra 
cía i!"1 Dios y Cons i i l uc ion de 
In M u n » r t | i i ! a e s p a ñ o l a R r i n a 
i l c l a s KspiSHos. A tcxlos los q u é 
las pnscnles vieren y ( 'n t« i i -
riieien, j á nuienes tora su 
ohsi rv.mcia y c u m p l i m i e n t o , 
satii ' i i : (¡cíe tu* venido c r i de-
cre ta r l o siguiiHile: 
«fcn el plei to que pende 
en el Consejo i le Estado en u n í 
ca instancia entre i p a r t r s i rieila. 
u n a el Licenciado I) P í o de la 
So la ; sus t i tu ido desde el acto 
da la vista pnr el do i g u a l 
clase D . Ufas ' . 'Bautista M u ñ o z , 
•t.n - i i o m l i r e de D-- ,Casimiro ' Po-i 
' l auco , . cOí i t ra l i s la -de las obras 
de •!a<si,p¡»n:ía v . lercera secc ión 
de la ca r rc le ra i «le: • luc l rcniadu? ' 
r ay .«iciiiaiiuatui!j- .y '«a- la o t ra 
la At'.iiiiDifái ' . icion güiiei'.-d, der 
. oi-i:iihii;a ; reprt sentada .por.• m i 
. t iscal , .sobre l u i U i m i i w c i o n de 
.•;jer¡iiif ios : . . >.. j . : . ! •, ( . : . . . . , ' 
A i ^ o ^ 
\ . -^Vis la- la Real ór«lenV:de"i ' M : 
d i ! . A a n i .de i 185 . 6 , pn «iiie/iSe. 
-•»'n'r«!«nt"Ja- subasta r ce l eb ráda - . cnv 
: k-S: «(«'i.jiUr7.o • apttsrjQp.; para-fia: 
e.ieíiicion .de las, o ln 'asccor iesr . 
poudií'iili'» «• la-segunda s ecc ión , 
de.'la- carnclera d a r í E x I r n m a d u : 
i-a-o: la: pa i t e dei e l l a^coo ip re i i - . 
dida ' t . r t i re- las -leguas '1:5 , y .2^,1 
ambas . inc l i iMvt i iYipor t . t í a .que. 
<¡u<'il.íi:oii- ad|udicadiigr. á . .D <C*f. 
M i i m o Pol . i i )co , ' . ; co i i io - . m r i o r 
[Kj i lor , -qu ien . ' o l r ec io i e i fcu ta r .T ' 
las en l . i c, u n lad de 2 Q8 i , 5 0 0 
reaUs 
.-.' \ isla la R o a l : orden- de la-
m i s m a 'fralia, en- l a - que; se - le 
a d p i d u o la Miljtisla de la le ice-
ra s rcc ion , ó sea la parte c o m -
prend ida e i i l r e las l epóos i;4 y 
.10. inc lus ive , , pnr . l iaLer o f r e c i -
d o e j e c u t a r ' l a s i o h r a » e.n la can?; 
tMÍkd'.'<le-.!2 aS2 .390 rs : 
V i í l a s - las escrituras o torga 
i'.ns a 'favor del m i s i n o , f n (] i ie 
í e su) to al pliego de condic io-
r t s generales jiai-a las contra-
tas iii1 ol iras puliiicas, aproliailu 
en" l'í) <l<* M a r i o de l b 4 G : 
Vista la sol ic i tud que r n 
13 de. INovieinl i re de I SaB pre 
s e n t ó a l ' D i rec to r «le Obras p ú - , 
l i l ícas, fundada en la g r a n se-
q u i ü q u e aumentaba cousii lera-
l i l cn i c i i t e el i rsbajo de Iss ex-
_ . 2 
cavac íonpf , y en él a u m e n t o del 
p r e c i ó de los a r l í c u l o s de p r i -
mera necesidad, causa,-de U s u -
bida ex t r ao rd ina r i a de los ¡ ó r -
nales, sol ici tando <] ufe se le abo-
nase la diferencia de precios en 
toda clase de obras y con la 
p r o n l i l ú f ! p o f i b l e : 1 
Vis to el m f o / í ñ e - d a r t o - por 
el Gefe del d i s t r i to de M a d r i d ' " 
'expresando el -aunu n to «le pre-' 
cios q u e por la i n i l u e n c i . i ne 
la scarestia de , los • a r t í c u l o s de 
p r i m e r a necesidad hablan teu i 
do .las M i l i t a s , las cahalleitas 
menores v los jornales, y la 
. . inator d i f i cu l t ad en las excava-
ciones -a, causa «le la» sct^uias 
prolongailas: . . . . . . . . . .. , . | 
' V i s t o lo acordado p o r la 
D i r e c c i ó n , m a n d a n d o a m p l i a r 
el i n f o r m e respecto al a u m e n -
to en los precios de mater ia les 
v n i m i o s , t o m a n d o en- cuenta s 
los i¡e las . o b r a s : ( j u c e n la mis-
ma carretera se c o n s t r u í a n / p o r . : 
A i l i u i n i s t r a c i ó n , v respecto ársi.--
las causas q u e , h a b í a n m o t i v a - . 
.«!o. l a s ' al leracioocs t e n í a n .o n o 
el- caractor .de p í ' r . i i i ans i i t e s : . . - • 
••<•". Vis to el nuevo i n f o r m e del 
. í»r . - f í -del . d i s l r i l ov eu cl que e i - , . : 
: [ i re ío e l . i i u i r i e h l o :propc>rcioi i ¡ i l . 
.que en- las obras cjeculndas p n r 
. A d m i n i s t r a c i ó n . . - I iabian - l eo ido 
los i l e smon t r s , los terraplenes, 
. « I " a f i r m a d o y las obras de f S -
bf ica en e o m p á r a c i o n c o n las 
d e l presupuesto, y. > las - cansas: 
de -que . p r o v i n o es ta-dif^rcncia , 
no. aplicables todas i¡j¡ua!f!ientc. 
A las ' obras- e| "culadas por el 
d c n i a n i l a n t c ; y c o i u b o ó • m a -
ni les t : i i , : o «jue p o d r í a n - l iacer-
se ,al imentos.- prudenciales e n 
cada una de las obras que. f i -
g u r a b a n en : las- relucioues - va -
loriidas y cjeculadas p o r el c o n 
t r a t i s l u : : : ' 
\ islo ehac t an i cn .de la .Tun-
ta - consul t iva de Caminos de 
1 I - de M a r z o de 1 8 5 7 , favora-
ble al a u m e n l n . d e precios i n -
dicado en el i i i l o r i n e del G; le 
del d i > l r i ! ( i , si bien a ñ a d í : Hilo 
«¡iie al di.-ponersi! a s í j i ro re i l i a 
que .-c ( reviniese al m e n c i o n a -
<lo Cele que rebaj.isc del a u -
m e n t o ccirrespoii i l iente a l afu— 
niado el m e n o r q u e debía r e -
su l t a r por la ventaja q u e se su -
p o n í a haber ten ido e l c o n t r a -
l i s t a , cu la adiJiiisicioH de los 
materiales i n v e r t i d o * , c i g u a l - . 
men te la pa i t e p i o p o r c i o m l 
por o! beneficio obtenido en lá 
subasia: 
Vista, la ccrii-.'.nicacion que 
en 17 d e ' A b r i l pasó el i n t e r e -
sado al Di rec to r de Obras [ l ú -
blicas, en que so l i c i tó q i i e t u -
viera i - b i e n - d isponer la.-, n ' sc i -
sir;n ,'de-su' c o n l r a t o , ' ' i n t i n d a n -
d o - . h í ' c e r - t m ' a v medid, i ^ens ra l 
do íi-.:!as obras ei^icutadas, 
a b ' i n i i i , l ó s a l a s con el a u m e n t o 
q i ; n u'iarcaba' el I t i g e n i e r o : ' 
. V l j i a , In. j l í . i ' . c r i i i j ; . i ís . íflÑ 
de i i l u . o , en- (f .n! í-e rcsíil-.ió 
t jue i io. hal.ia lu^ . i c . í i lo SO'i:;i-. 
•tadb; y. c j i i c > i i r j . s e ci ' i 'ní i if irJ-
ba cu e j tc i i t i i i - l¡.s obras con ?iasi 
c o m n c i o u ü s . y " j i r e s w p - U ü s l o . i i e la: 
. con t r a t a , s i » a u n i e n i o l i e . n m ^ 
..guita clase, se-declaraba res-
cindida, , procediendnse a1 la -ine-
i l i c i o n y . v a l u a c i ó n de las- obras' 
cons l ru i i l a s : . 
Vis tas , l a . so l ic i tud de 
del i iusn io ' mes y . a ñ o citados, 
y la de 6 d e J u l i o de 1858 , 
en las q u e i n s t ó -¡por q u e se le 
abonara e l - a u m e n t o de precio?, 
y p r e s e n t ó , certificaciones esper 
-didas por los: Alcaldes .de Ceq- . 
ralbosj. .>anla Olal la , Calzada de 
r.Orojicsa;•'-ilOrralha?, y t v l a l a v e r a 
.< le ' - l a :Ueina- | i aFa idBmosl ra r_« iue . 
¡ d i o t r aba jo^ ' . cuan lbs ¿e- l o ' d e -
í m h ñ d a b a n , ' e l - m a y o r ' prfccio i -
iqne pu^o. los jornales,- la s u b i -
. d a . q u e estos t u v i e r o n - y . el ser.-' 
-vicio- e x t r a o r d i n a r i o " que. ip res - . 
l o e l contra t is ta '• 
"-•Vista la 'Real o r d e n .de1 v i 6' 
de : M ñ y o ' d e - - l : 8 5 9 , - pOr la' que , 
.dcsjiucs de ' o í r a l CÓns ; )o de 
Lstado y al abogado consu l to r 
del M i n i s t e r i o , se c o n f i r m ó , la i 
de . 17- .de .M yo de, 1857Í «lecla-
rando- d e t i n i t i v a i t i e n l e ' n o h a -
ber - lugar , a t t i d e u i n i / a c i o n a l -
g u n a por : el a u i n e n t o ' d . i . p r e -
cio que t u v i e r o n los jornales 
di i r . - inle la . -e jecuc ión , , de las 
obras: , ., . . . - . ' i - : : 
Vista la d e m a n d a , q u e ien-
'¡c'4„<lel m i s m o m e s - y a ñ o p r e -
sento el Licenciado - D P i n de 
la Sota, á n o m b r e «le D Cas i -
n i n o P o l a n c o , a c o m p a ñ a n d o , 
u n a nota del costo de las obras 
l i ec l ia í en los meses desde N o -
v i e m b r e ; d e ' 1 8 5 0 -a M a j O de 
1 8 5 7 , en las dos se<:oiotaes se-
g u n d a ' y ' tercera «le la carretera 
genera l de E x t r e m a d u r a , c o i n -
prendi i ias en t re las leguas -15 
j o l i s que a s c i e n d e ' : á 9 4 4 7 4 
rs. ca lcu lan ' io los pei juicioii cau-. 
sados en 3 7 7 9 0 9 rs. i r a i o n 
i de u n 40 po r 100 por la s u -
bida de los jornales, con la p r e -
t e n s i ó n de que se declare q u e 
la A d m i nisi r a c i ó n está obl igada 
á i o d e m n i / . a r l é la expresada s u -
] m a de .37 7.911!) r s : . 
V i s t o el escri to de conles-
! tncion de m i Fiscal p id iendo la 
! subsistencia de la Real o r d e n 
• de- t .G'de M a y o de 1859 , c o n -
: n r m a t o n a de la de 17 del m i s -
i n o , mes v :auo; de 1857, .por- . 
U i['.ie se . r e s o l v i ó no haber l u -
: ¿;;:t- a . ¡ m l e t n i m a c i o n a lguna , 
i A i s t o el a r l . í ;2 del p l iego 
de , cond ic iones generales, para 
TIOS contra tos , de s e r v i c i o s - p u -
|,b!icos, en q u e se establece-que-
! .puede concederse . i n d e m n i z a -
i t c i cu por las perdidas, avenas ó 
perjuicios 'ocasionados por casos 
ifortuirDS' Vnanifeslados -por" e l ' 
con l ra t i s tS -e r i e l , e spac io -á '" lo -
menos "de* 1-0 d ías - d e s p u é s d é t 
í a c o n t e c i i n i e n t o , . pasado ' ctly'o 
i t é r m i n o :no puede hacer r ec i a -
!macion a l g u n a . . _.-. . ,T-
V i s l o el a r l . 35 del m i s m o 
p l i ego , en q u e se previene q u e 
'si d u r a n t e la . ' e j e c u c i ó n ' " d é "las 
o b r a s v e x p e r i m e n t a s e n ' los . p r e -
cios u n a u m e n t o -notable, p o - ( 
(Ira rescindirse la c o n t r a í a s pe-
Iticioov del empresario; á- n o iser > V 
n u e ' ad nu la " las ! modificaciones 
»7.i;o'Ví«¡n»nt''0l.;OT-í'íi>.-,'?va.-íí-:-eii-. 
q u e se le p r o p o n g a n por, la S u - . 
I p e n o n d a d : ' . H M -
• • C o n s i d é r a h d o «jue las causai1 
alegadas,para.pedir la i n d e m o i -
-zacion n o ' e s t á n comprend ida* ' 
en el "ar l . -22 del pliego de c o n - ' 
diciones generales para los c o n -
tratos de obras [mblicas, q u e se-
refiere solamente á los casos for-
tu i to s q u e pueden ser r ec l ama-
dos d e n t r o de "los 10 días1 des-
p u é s del acontecimiento, l o q u e 
I n o es posible en los casos en . 
, .que,1 c o m o en este, se' t rata ' d e l : 
j a u i m n l o l en to y progres ivo de 
l íos precios d é los jornales y 
¡ obras, l o q u e en su caso: solo da 
luga r á lo p reven ido en e l a r t . 
35 del m i s m o pliego:, . , 
• Considerando, que, s e g ú n es- • 
le a r t i c u l o , el t y i i c n : : derecho-
perfer to que tenia D. C a s i m i r o • 
Polanco' era el de j i ed i r la resci 
s í o n de su con t r a to Sino se c o n -
formaba con las modificaciones, 
que el Gnbi .1 n o le ' propusiera: 
Cons iderando (jue la p r e - . 
t e n s i ó n ' d e Po'arico- de 18 ; d e : 






al á ú r n c n l d d é ' precios, y ' q u e 
n o sol ic i ló la r e sc i s ión hasta el 
1 7 <le A b r i l de 1857 , la cua l le 
f u é otorgada en 17 de M a y o 
siguiente i n o conformarse con 
las condiciones estipuladas s in 
a u m e n t o de n i n g u n a clase: 
Considerando que , dada es-
ta.Fteal o r d e n , n o o p t ó Polanco 
p o r la r e sc i s ión , s ino que c o n -
t i n u ó en l a e j e cuc ión de las 
obfas; con ' l o ' q u e d e m o s t r ó q u é 
se conformaba en seguir el c o n -
t r a to s in . a u n i e n i o a lguno : 
( .ons idemndo q u e los per-
juicios alegados se ref ieren al •• 
t i e m p o q u e . p r e c e d i ó á la Real 
o r e n de 17 de M a y o , los cuales 
f u e r o n recta ruados en 18 de 
N o v i e m b r e - d e 1 8 5 6 ; s u p o n i e n -
d o ' el contrat is ta tener u n de re -
cho perfecto, q u e en . n i n g ú n 
caso pijede corresponder lc : 
v . . C o n f o r m i n d o m e con la c o n -
su l tado pot1 la Sala de l o C o n -
tencioso Hél 'Consejo de Estado 
'/'"í" ' i '¿:" '-líi:': '-(¡rM'i ' i i6 -»¡'V'~'!:.t 
en . s e s ión q u e asist ieron D . 
• D q u i i n g o . R u i z de. la Vega , . P re -
sidente: D . J o a q ü i n - J o s e Casa lis. 
. D . r M a n ü e l > Q u e s a d o , i D . M a n u e l 
de Sierra - y - M o y a. -D.vFrancisco 
-de L u x a o ^ D J o s é A n t o n i o O l a -
ñ e t a , J ) , A n t o n i o rEscuderor D 
M a n u e l G a r c í a Ga l l a rdo , D . -Pe - ' 
. d r o Gomez 'de : la : - ,e rna , el M a r -
ques de ó e r o n a y ' e l M a r q u e s de 
V a l g o r ñ d ' á , ' " 
• 11 V e n g ó en absolver á la A 3 -
m i n ^ l r a c i o n d e j a demanda de-
ducida^contra el la ' p o r D . Casi-
• m i r o - Polanco;; y ' e i r • cohf i r f f l a r 
la R é a l ' ó r d é i i ' r e c l a m a d a " ' 
Dado en Palacio á v e i n t i -
:. seis de N o v i e m b r e rde m i l ocho-
cientos i sesenta = E 5 t a rub r i cado 
de ;.la . Rea l . n i a n o = E I : P r e s i -
den te I d e l Consejo d e ' M m i s t r o s i 
L í o p o l d o O Dor ine l l . ' •' 
P o M i c a c i o n — L e i d o y p u -
bl icado el a n t e r i o r Real decre^ 
l o p o r m i e l Secretario general 
del,:. Consejo d e : Estado ' ha l i á n -
dose.celebrando audiencia p u -
blica la Sala de l o ' Contencio-
so , aco l -do q u e se tenga c o m o 
r e s o l u c i ó n f ina l en la i n s t a n -
cia y . autos á q u e se refiere; 
q u e se'- una A los m i s m o s ; se 
no t i f i que en (o rn ia A las par-
t t » . y se inserte en la G a c e l a , 
de que cci t i l i c o 
M . i d n d 3 de D i . i i é m b r c de 
1ÍS60- - -JII ; IIJ S m i j e 
(GACETA DCL 30 se McievBns ncv. 365.) 
S U P I I t U U m i D U N A L U E J U S T I C I A . ' 
E'i la villa y curte i l " Mai l r i i l , i 
' ¿ '¿de Diciembre ile 1800, en el 
pleito «exuiilu por I t . Turibiu Tar-
riii .con la condesa viuda lie Bur-
iios. y el curador ad lili'tn de la 
iiinl Condesa del ihisi i i" líltilo D.* 
\1¡iiii de la Asnnci .n HÍ.IIIÍI. /, de 
l luro, sobre l¡i | i i idai:ioii de CIIOÍI-
las y aliono ele perjuieioii proefl-
lénli'S de dos ooii lni l 'S de unen-
. l . imn ' i i lo . pcinlieiilo aoto N ':s ñor 
recursi* de casaeioo <]OÍ: i i u i ' i | i t i 
alerón los d iMi ian ' I .H l ' ^ t i ' i i l i . i I.I 
senleneia pr'.inoin.'hi'la I.i. ft-il'i 
primera de la linul Aodiiüiria do 
««la corle. 
Ite>u lando i p i . - D. M .n . in • S i • 
c i - . l o . un V ' l iUi ' l de SUSIIMU IIIII ¿ti-
n i ' r » ! de su esposa la- C üidesa ,cn-
lOoces de. Hornos, niadic, lutora y 
curadora de su ininedi.ito; »ur<-S"r 
D'.'M.iiiuerJesns liainirez de l laro , 
•lio en arremlumienln por esi rilnra 
.le '¿5 de Abn l de 18SS una liuer-
ta de la propiedad de este,' cxlra-
muros de la pnlr ta de Alm ila de 
esta corle, i ' •D. 'Túribiu Tarrio por r 
tiempo: de cuatro anos, IJUO se, pro., 
runo sucesivamente, -y .precio 'de . 
5 .000 rs i . en todo uno, con i las • 
• condiciones, entre.otras, de que nd-
pudría pedir rebaja por -los-casos 
-r»rtuitos que se expresaron n r p ir 
cualesquiera .n l ro8^ : |iuesr. por- esta 
cons ide rac ión . s e : leí arrendaba.en 
dicha canlid.id, v-con la de que el 
Conde' se obligaba-a -bacer- eierts 
la finca aliarrendador y que no 
lucra, molostadoVen su goce ó pose-• 
«ion 
Resiillando que pñr o l ra -esm. 
tura de: '¿0 de'Novieinbre de' 1849 
a r r e n d ó e l -apoderad» ijue era a la 
mon-dul-t ioiide la ih i iu i ta , propia 
laiDbienjdu-este; situada.en la pra-
dera de S in 1-idr", imi i i ' i l i ila a los 
Pontones, por ,el t r im ino do s. is 
aftas,' que- l a m i n e n s o |ir->r<>«o. y. 
pj«cio f n cada uno-i lo S uOO rs ,•• 
con la condic ión: entre o l ías de 
que- «i entrasMi" on I» l iuerl. i las 
avenidos del nn.'-el- niani ' i 'Uin de 
los perjuicios que el colimo p . ilia 
exigir ser ía la cantidad de-0 000 
rs:. que- sufrí rían ambos p o r nula,! 
Ar.jii.ia lasnnon p e r c i i d . sin q u i v 
dar oliii^ado el CuiMe a in:is. asi 
coiiio u I» T X i r a c i ' i ' i n ' d , ' . hia liasu-
ras que.'arrojase el r i / t . 'no-es . - t* . 
ifiemlo di C00 ü ' i r ros : 
HeMiüando i |u i ' D Tonb i i . T i r -
no |iie>eolo al loinde en '¿4 do Ju-
lio de 1852 la rúen la de eurg i y 
d.ila del aricndiiiniento de la IIIIIT-
la del Valia de A l o c l n . inii>"rlaiile 
e l p 'micro la s u m í i\¡'. 11 fl0'¿ rs 
y la si'iMinda 0C í b l i rs . con un 
s i l , ! , , á »M f .vor .le 5'¿,(W0 rs., '¿3 
m r o v ü ü s , riendo l a ú ti l ín p.irM-
da ílu iu Ü«ta U'i OüO r ' i . que d 
Conde habi j pereibiiln ile la e .n-
presa del ferro car r i l de A r a o j i n z , 
cuando correspondía al arreo la-
tarjo por ser indeinni/.aeion <!'d 
beni'licio y mejoras ile las tierras 
arrendadas: 
Itesultindo que, opuestos repa-
ros ¡i la ' l íenla anterior, ariolió 
Tarr i i en 1L¿ de Jiilio de I S ó C ' á l ' 
, l tH-y . de ( i ' i i n ' ' r a iostiineia del dis-
l i i i . i de In Uuiversidad.de esta eor-
to pidiendo se condenase á.la Con-
ilesa viuda de .Burnoa,.cómo Uilorá'i 
y eiirailorn d i la actual Condesa 
'd i 'T r r t i r -mo l iu i lo , á que pr-ieedlese 
.á lifíiíi l a r l / i s i 'U',ni . ' is. f i í ' í idie i i les . , 
Í.OI é l de l-.s . i n i-n hioiirlilns de luí/' 
ll.h.iM-is ilM..V'allo ile.• A-lorlia y p ' M -
i l , - i ' . i d i ' S i i i ! l - i i l r u , >ih"i i ; i i i i l i ) !e l.is 
^cai i! i- l . i i ' . i 's II IÍ) . n::i¡i!t:r-íen de la. 
:t' i i iM:Ut .pr;;si 'nl , : i i l¡ if .sil vi('nd".1i'eii 
aboao del. csrg(>:-,q{i.e'.'pr«<lu.c¡i!-l.<iS' 
.|iíinilones ó; .arrrhd.imii! i i l í is Ví.'fi:-i-' 
iloj'; para io c'il'il. nle^ó , ' ' t i ,V!i i ' ' i . ' t" ó 
l i s gKiñi ies . íp . e f ju i ' . ' i i i í qiie '_li..'b¡a'n 
'oaiiS'iiln oii , i ; l "CUIÍÍVO y ; ¡UniiU') de 
'la IIUIM'V''!, de la in itiU:'^. de ;S;IM' ¡ - i -
i ! JO las .aviíimí .oi del Y i" c:»; l'iS'-'iriosJ 
«o lS5a y i b u b : que pr-r lo • •«en-
tura ile nu a i i n j i d o se Cslipn!» ¡.N-
¡ir'csaiiieii.le^íj'iie los áboníira el do,!!;" 
iiof .de 'la filien; y-en-cuánli) li Ja "del; 
Val le : :de :Alo iha . qno ««s-piepiada. 
esta p a r d a empresa del -Itrio,- 'Cur-
r l l para la construci lon del.misino, 
cuando lo faltatiuu u el cinco ains 
pora concluir- el arriendo.wli¡í!<i,»n-.. 
do' aquella, indemnizado a l . Conde' 
deli lerreno y del valor. de las-nic-' 
juros exislcnlcs: era innegalile ene1 
per tenec ía esle a Tarno por no p t -
der considerarse como caso furluil.r 
la expropiación por causa: do u i m :. 
dad ouldica. n i ser justo ip fo invídie 
se i'nnqnezi'a a-cosía de otro: • . 
" - Uesullandu. i|ue la (.ondi 's.i viu 
da 'de - Bi' i n o s ' y ereur¡-.dur.ai/ '/i/em 
l i e SU-IIIJII la actual' Condesa-pnlie'" 
ron se la absolviese de la demanda 
y so i n i m ! i.-e a D . - .roiiluo. [ a m o 
rjur r i j iiinise.su rúen la t on suj."--
e l o i i a las rsetiliira*. do arrenda--' 
l l i l c n l " . p, iquo no lialu i entre In-
das las i l a i i M i l i i s del (Ir la liuerla 
de Al ' i l l , una que di 8" al c lun" 
dere' b i de reelaui.-ir m'J 'O ' a s a la 
Coui lusi'in del a i n e n . l o . cualquiera 
qo,' lóese la causa pre.visla o mi 
prevista, pues les abonos de que 
l l ' l i aba se rcfcihin a lus api i o s . 
Ni'iindas ) ib mas de qu so luz 
earjo el i n i s i i i " por las ci u , i .b . i • 
.an,lose el du rt i á recibirlos i n n 
l^l la l ( O l l ' l h l l i y la» l io d l l u - . U ' l " 
Des arrr . iadas; poj-qii'.' i f e r » eior. 
to que el C' ude liublv-e reribid.j 
l O ' l t ' i i i i ' U H ' i i i i i del l o r r o n o expro 
jiind • p ' .r me] " B i ni l i f i h i al de 
i i i . i i i ' l ' . i i l . pr. ines 'S en l i l si n i i . lo . 
y p . l iqi l . i lio p' dl l i 'XI . I rsele tullí 
poeo respunsalu idail p»r el l i e - l n 
ile h iber sido privadn p r u l i l id ul 
l'úli.'iea de un derri b • mas imp . f 
Unís ijue el Jp a ' r reudiinii tn;: ¡ c,\-
ponfontl» por coneltidon en euaiitoi 
íi I - " ; lí.irV's cíiiis.'iíl"S en la liuerta 
' i " Su- 1 idrn p-M' las nvenidiis del 
i ' , ijoi' I.i C.'iiili'sa no se negaba 
á >II . i t i"!)" ni á la !¡i|iiii!a'-ioii de 
- ueiilas, siempre que se formasa 
con arreglo á la escritura á cuyo 
sido euinpli n i ' hlo estaba i'blijtada: 
Hesuitaudo que re' ibidu el plttt* -
lo á prueba, y hechas las que pro-
piisieri n las partes, dió sentencia 
.ul' Jnez 'de 'p r i inóra ' instancia en 16 
de Diciembre de ISoT. que cunfir* 
nui In Sala primera de la Ueal Au-
diencia de esta corte en 30 da 
• tiurtti de l o o ? . C"ridi.'nando a la ' 
: C " M í l c s a do bunios ul pago d e ' 
DS.OSIi i¿ ; • ; : ' 
V-resiinando que contra este , 
f'illu se inicrptiso el presente r e - , 
i curso do casación iundado en ser 
cVnIi ario: - . • • ,.: - ' ; . • . 
l ' i i i no ro . u la doctrina a d m i l i -
da pin la jnrispruilcncia do . losTr i . -
Í b'jna:o«, .especialmente ds este Su» 
! ¡ i remo. consignado, ontre otros, en 
l ias sentencias de '28 do Mayo de 
I 1858 y 18 do Marzo de 1859. por 
las quu se eslableciu « luya íiilmia 
leiactun.entro lot* falles- y las 'de- , 
ihiindas..'»". ,:- , ' - ^ V v , 
\ M. . in ( 'n i l i lev 10 titulo 22 ,^ 
00 la-paitula 5.*. .cuyo1 epígrafe:, 
• t ino-«rumo non debe valer el j u i - i 
el i que iln el: .juzgoib'r. sobre cosa," 
que non fue dcm.iitdedaíanle.el:»'. ':--
- . , Visió; sieiíIlo Poiiente el Mmis-'. 
t ro .D. Anlcro-dc'fccharn: -• - " ' '.• 
. , ..Cniisiderandu que las sonten-
i. 'ciasjdi.bíit circiinscr¡iiirsorá Íes Íéi¿-": 
l ujaos de las demandas-y reclama. 
| •i'M.i.ii'.'i.-. bebas , •'p'irlnnaiiieute : en 
les .pleilus: <alendlendu cuidadosa-:, 
.mente .a Iu. que. se ha podidu y a l a ¡ 
fi.riiia. p. ino.dii en que so 'ha l iec l iu , 
según se-dispone cu la ley I b - t i - ; 
l u l o . á i de. la; Partida 5.:. y lo nene 
deidarailo repelidainenlaiesle T r i -
bunal, yquepara.cslo. la ley de k n -
Jiilei,iinii. 'nlo.:exigu.l,iinlilen quo se 
lij"..< oii! precisión Im que se pida, y 
se. i l r tc i in ino la acción ijue se cjer* . 
•cite: '. • -
C> nsidcrandn quo n r e n la de-
ni::nd.i, o i i j e n de esle pleito, ni en 
los alegatos sucesivos se reelanid; 
otra cosa que la l iquidación de las 
cuentas pendientes entre los l i l i -
g 'nles por t onieeiieneia de los ar-
i le in l < .expresados; no b .binnilosa 
fiToml "io en nniijuno de nquelloj 
una pi l l mu de eanlhlad fija v i l e -
lori i i inad.i , u I» r i ialso onoiiia tam. 
bn n lo mci mpleio du la cuenta 
preseulada p i r el deiiiaudanle-
. Considerando que en la senten-
• n , contra la cual ta ha mterpucs. 
to este recurso., en lujjnr de man-
'larse la l iqu idaron , redomada, fi. 
j i nd i ) las bases a que (lebiera sujo. 
1 irse, se lia cun lenidc desde luego-
• I \ui¿n de una eunlidad quo no se 
l 'Hjí» i isfri i i i j isi i jo por consocuon-
cia ta ley y ilnctrinn cit.nlas untes > 
¡ en !i|i..yo del n-c-ursu. 
Fallímicis (|uo deliomos declarar 
y declaramos ludier lugar al ¡n te r -
|<UI:>III pur la Condesa viuda de 
üonios y el curador adjilcm de la 
ac lu i l , y en su consecuencia casa-
mos y aunlninos la sentencia | i r o -
nnneiada por la Sala primera de la 
Real Audiemiia de esla corte en 50 
de Marzo del a ñ o ú l l i m o , rictolvién-
ili/se el (le|iúji(o á la parte recur-
rente. 
Asi per eslo nneslra sentencia 
quo se publ icará en In Gaceta é 
inser ta rá en la Colección legitlali-
ta pesándose al efecto las oportu-
tos cepios, I " pronunciomos, man-
llamos y lii 'mar'.]¡is.=Uarvion López 
VüZi jnez . s J ' i i iue l Osca. = Slanuej 
Orliz deZúr i i ( !0 .=Ante ro de l ir l i sr . 
r i . s i o a q u i n ilc l'.ilina y Vinncsa. 
= P o d r o Oomiz do I lerrnosD.=l ' i ' . 
blo J iménez de l 'alucin. 
P u b l i c a c i ó n . = L e i i l a y publica-
da fué la sentencia anterior por c| 
Excmo. é l i m o . Sr. D Jlanuel Or-
liz de Zuñida , Ministro de la Sala 
[irimera del Tritmnn] Supremo de 
Justicia, estándose celebrando au-
diencia pública en la misma, de 
que certifico como Secretario de 
S. M y su F.srrihano de Cámara 
en dicho Supremo Tribunal , 
Madrid 22 do Diciembre du 
l S C 0 . = J o 3 é Calu t rabeño. 
Nútn . 19. 
Capiliinia general Js Caslillak Virja. 
Kstmlo MDyor.—i' Sección. 
E l E x c m a . Sr. C a p i t á n 
Gene ra l de E j é r c i t o , P r e s i d e n -
t e de l a J u n t a de dona t i vo* 
p a r a los her idos é i n u t i l i z a d o s 
en l a C a m p a ñ a de A f r i c a con 
j e c h a 31 de Dic iembre ú l t i m o 
me dice lo s iguiente: 
« E x c m o . S r . = H ü b ¡ e n ( ] o acor-
dado la h e r m a n d a d del refugio 
de esta Cor l e que se adjudica-
sen dos plazas de Colegialas ex-
t r a o r d i n a r i a s en el colegio de 
San A n t o n i o de los P o r t u g u e -
ses á l i ué i í m a s precisampnte de 
fjefes ú Oficiales que hubiesen 
ía l lec ido en la gloriosa C a m p a -
í i a de A l r i c a y estando ad jud i -
cada una y debiendo adjudicar-
se la o' ra í-fi 3 I (je lanero p r ó -
sirr:.'.1 •« ¿I:Í:<:> lia (?'ts|)¡::\sto se 
c i r cu í ' 1 ; ! ios f':;jnl;¡n s Geuerat ' .s 
de D.si cito r . -r-n. lo HCMUVÍ'O 
para ' ) i i t haciendo inser tar en 
los Boletines oficiales de las 
provincias , pueden las personas 
q u e se crean con derecho á la 
mencionada plaza d i r ig i r se al 
E x c m o Sr. M a r q u é s de A l c a ñ i -
ces P i residente de la referida 
h e r m a n d a d en el plaxo prefijado 
la correspondiente instancia do-
cumentada.» 
- 4 
L o t r a s l a d o á V S. p a r a 
(pie d i s p o n g a su puh l ' cnc ion en 
el D o l e t i n o f e i a l de esa p r o - J 
v i n c i a , á los fi u s i/ue se i n d i - i 
can. D i o s p u a r d e á V S m u -
chos a ñ o * , f a l l a d o l i d G de E n e -
r o de 18G1 = . / . M t i t inez. = AV. 
Gobe rnador m i l i t a r de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n . 
N ú m . 20. 
Junta prouinc»'// ile instrucción pie 
bliea de León. 
En confnrinidad n lo prevenido 
en el ai t i rulo 10 del reülami' . i lo 
vijsentn d« vxAmencs nnrn maestros 
de 1." r n s e ñ i n í a , esta .Iririla lia 
neordailo señalar el dia i i del pró-
ximo Febrero para dar priucipin á 
l«s q«<j con el carén te r ile eslranr 
din arios deben celebrarse eu el ci-
tado mes. Los aspirantes al l i iuln 
de maestros do I . " enseñanza elo-
menUl , que acrediten alaimo de 
los efttreniMS á que se refieren tos 
párrafos I . " , S.» y 3 0 del arliVul.i 
12 del ciiadn ll i '^lainenlo, presen 
larán sus soliv.iltides en la Sei-re-
laria de esla Corporación, ó di.is 
antes del seimlado para dar prin-
uipio á los ejercicios, documcnla-
düií en la fonna qde previene el 
tirtíciilo l ó del inisiDo. 
Tei minados b'S ejercicios ile 
los íi.-'piiantes ó mne.-.lros, da rán 
principio li.í de IBS que aspiren al 
titulo de maestras, que preseularán 
asi mismo sus solkiiudes en el pla-
zo prefijado, acompañando Lis do-
curneulus y labores de costura y 
bordado que so previenen en el er-
líenlo 37 do dicho Heilamonto. 
Leen 8 de Knero de 18CI .=Ge-
iiaro Alas, P r e s i d e n t e . = l l e u i ¡ ; n o 
Hoyero, Sncrelario. 
I r r ü c l n de nd.piirir I0.3 bienes per-
leiteeieules á la mit.id de los vin . 
cul.is 6 p:ilronat"S de le^os fundu-
itos por l l ' i ruáu Garei.1 y Franeis-
eo Siiaroz en S.inir'íí'i d-.il M i l ini 
II*» vnraiites por fille.ci.'nieul'i de 
I ) . Pijdro l l .drii;|j.-z G<iiv{:l parro, 
co de. Pe nltera su ú:tiu^> p»seedi»r, 
y dada la po«"s i r .n sin perjuicio ilo 
tercero, con feeli i do veinie y oou-
ve del C' irr ieoli! y lln ooní ' 'nui. l . id 
can lo (pie dispone el ¡ut i -uio se-
tecientos do la ley de Kiijiiíciaiuien-
lo c iv i l he mandado pi ibüear pop 
edictos, y en el l l deliu oficial do 
esta provincia el auto que dice asi: 
= A ( í / 0 . = P o r presrutadu con l i s 
docnnieul'js que so ineocioiiaii y en 
su viíla v de la p mido do del'uu 
cion ilo D Pedio R-di isuez, desn 
á 0 l ) i ' i i i ¡ ! . i i r ¡Indri^oez i . i pesesion 
que pido sin p e j di-jo de l' 'reeiM, 
por id Juez de i ' . , / , de luí U.,.'I..I'|JS 
á quien su cooli-io cniniát ' i : , im 
una (inca eu v. z y iir>iiiiii-o do las 
d e m á s , y hecho dése cuenta. Pío 
,veiilo por el Señor Juez do p r i -
mera instancia en Jlunns á vein-
te y miuve do IVeviemhre do mi l 
ochocientos sesenta de que yo el 
escriluno doy fé .= . losó Reol = 
Ante m i , Ramón Nicolás l i a r e n . 
Y para que teni;u efecto lo noor. 
dudo por el p résen le , se cita á to-
dos los que se crean con derecho 
i dicha posesión para que compa-
rezcan en el té rmino de sesenta 
dias contados desdo la inserción en 
el Golelin de esta prnvincia, pues 
trascurrido sin verif icarlo, no so 
admit i rá rec lamación alguna con 
arreglo á lo dispuesto en el artícu-
lo setecientos uno de la ley. Dado 
en Murías de Paredes a treinta y ¡ 
uno de Diciembre de mil oehocien-
los s e s e n t a . = J ' i s é Reol.—Por man-
dn.ln de su S n a , Ramón Nicolás 
Garc í a . 
Da l u Aynmtamlentt». 
Ayunlainienlo ile CaslrojmJanie. 
Dnsde el di-i "> al 15 de Enero 
p r ó x i m o , se h u l l a de m.iiiilicatn en 
lo See reUr í . i ilo este Ayiiulauiien- ¡ 
I " , el repa/liniiento do iíimiieldes J 
para el afi> de. 18111, en cuy-' t é i - ( 
mino se oye de ngnivios Htdtre la 
aplicocimi del tanto por ÍOO mar-
cada á ciido coiilribuyenle Gastro-
podaini' Dicieinlire 50 de 181)0 = 
ju'dan Velasen. 
MadiHn ciiuttituc'mial de Buñttr. 
T ruiiuudi>s los trabajas de re-
liarliinieolo por lo Jimia pericial, 
I n * eoiitribiiyenles pucdeii reclamar 
de i i L ' í a \ ! ' S denlio i!el té rmino de 
. ; t ! i 1 di:!* ó e .mar desde la inser-
ioo eu el i l i ' i ' t m , pasado tiste no 
s. 1 ó o ai i ' i idt í i ies stu lecliimaciones. 
f i ñ u' J . ' " ¡¡oorn de. 18(51 .= l r a l i s -
lino Sietr.1. 
U c Ion J n z f f A d o B . 
£ 1 U c D. Jasé Reol, . lun de \ . ' 
ittslunciu de Min ias y su partido. 
II ico síiber: quo p'.r el p rn ru -
ra ler D Pedro l í - r c i i , en n intire 
d" C 'Jiollisi ' ¡t drlJlleZ párl 
til) áPMlliaüct, SM ||d jnltllltailu m-
E l Sr. D . M a n u e l Cicnfuegos, 
Juez de 1.a i n s t anc i a d t l a 
v i l l a y p a r t i d o j u d i c i a l d • 
C a r b a l l o etc. I 
Par t ic ipo: que en causa c r i -
m i n a l de of ic io , pendiente en 
este Juzgado en a v e r i g u a c i ó n 
de las personas que r o b a r o n 
p o r c i ó n de d ine ro en ta casa ¡ 
de D J o s é M a r l i n e z vecino de I 
San Pedro do. Soandres, la n o - ¡ 
che del veinte y seis a m a n e - j 
c iendo el dia veinte y siete de 
J o l i o ú l t i m o ; por el resul tado 
del s u m a r i o tengo decretada, 
en t r e o t ros part iculares , la p r i -
s i ón de Vicenle y Santiago Abe-
l ia , hermanos , cuyas vecindades 
y mas circunstancias a v e r i g u a -
das se e s p r e s a r á n á c o n t i n u a -
c i ó n : para la cap tura deseada, 
e x o r t é ya repet idamente al Juz-
gado de V i l l a l r a n c a s in q u e 
hasta ahora pudiese eonsegui r -
la n i ave r igua r el paradero de 
los mismos, y en m é r i t o á e l lo , 
d e t e r m i n é en providencia de 
ayer , l l amar l e como lo hago 
por edictos, tres de los cuales 
se fijarán en la puerta de la 
casa de Audienc ia de esle Juz -
gado, j c o r r e r á n suceaivameti-
te p o r nueve d í a s cada u n o , y 
o t ros cinco por t r e in ta se d i i i -
j i r á n , u n o de ellos al Sr. G u -
l i e rnador de la p rov inc ia de 
L e ó n , y los cua t ro restantes á 
los de la C o r u ñ a , L u g o , O r e n -
se y Pon tevedra , r o g á n d o l e s 
con exor lo en f o r m a p i r a q u e 
se d i g n e n m a r d a r se inser ten 
en los respectivos Bolet ines o f i -
ciales, encareciendo á todas las 
autoridarles de las c inco p r o v i n -
cias y G u a r d i a c i v i l , el descu-
b r i m i e n t o del paradero y o c u -
p a c i ó n , con remesa á m i dispo-
s ic ión y cárcel p ú b l i c a de este 
p rop io J u z g i d o , de los dos refe-
r idos Vicenle y Sant iago Abel la , 
á quienes á In vez l l amo y c i to 
para s:;r indagados y que p u e -
d a n olrecer y dar sus descarr 
gosconde lensa en t i empo o p o r -
t u n o ; inteligenciados de q u e 
t r a n s c u r r i d o d icho t é r m i n o d e 
los t r e i n t a dias á con ta r desde 
el de la i n s e r c i ó n en tales B o -
letines s in haberse presentado, 
se a c o r d a r á en r e b e l d í a á los 
m i s m o s procesados lo mas q u e 
corresponda y en la m i s m a les 
p a r a r á el per ju ic io q u e haya 
lugar . Dado en Carbal lo á dos 
de Enero de m i l ochocientos se-
senta y u n o = M a n u e l C ienfue -
gos. - P o r su mandado , M a n u e l 
Eusebio Mancebo. 
Senas personales de Vicenle Abella 
Es hi jo de Vicen te y de Pe-
t r o n i l a Alonso , n a t u r a l de San 
M a r t i n de Espinareda de A n -
eares, vecino de San J u a n de 
Tejedo, pa r t ido jud ic ia l de V i -
l l a f r a n c a , p rov inc i a de L e ó n , 
casado, edad 37 a ñ o s p r ó x i m a -
men te , estatura c o m p l e t a , pe lo 
c a s t a ñ o oscuro , ojos c a s t a ñ o s , 
na r iz regular , barba poca, cara 
r e d o n d a , color t r i g u e ñ o : viste 
p a n t a l ó n y chaqueta c o l o r r o -
jo, chaleco y zapatos negros, y 
sombre ro blanco. 
Y el Sant iago A b e l l a , es 
h e r m a n o del Vicen te , de la mis-
m a naturaleza, Vecino de Espi-
n a r e d a , en dicha p r o v i n c i a d e : 
L e ó n y juzgado de V i l l a f r a n c a , 
casado, edad cosa de 2 8 a ñ o s , 
estatura comple ta , pelo c a s t a ñ o 
oscuro, ojos c a s t a ñ o s , na r i z r e - ' 
g u i a r , barba poca, cara l a rga , 
co lo r t r i g u e ñ o , cojo de la p i e r -
na derecha: viste de chaqueta y 
p a n t a l ó n p a ñ o r o j o , chaleco 
p a ñ o n e g r o , s o m b r e r o blanco 
y zapatos negros. 
AVÚNCÍÓ PARTÍCÜLARr 
Se venden en el monto de Cas-
trofnerle pmpiedad del Sr. Mor -
ques titulo de la misma, dos mi l 
encinas en el dia trece del co r -
riente á las diez de su mañauii en 
pública subasta on casa de su Ad-
ministrador. 
Iiujiriiatg il» la viuda i Hijos du HiDon. 
2 l ' 
